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Ve las memorias perdidas 
Translated by Shelby Spears 
Me sentaba en Ia cama rechinadora, 
Mi cara turbiamente iluminada solo por cadenas de luces 
Mi mirada difuminada con Ia sal 
Mis ojos estan coloreados rojos 
Mis dedos de pie meneaban en el frio piso de madera 
Como estudiaba una pared de memorias 
Preservadas en fotografias lustrosas 
Lo sentimental en el pecho se puso doloroso 
Le quite los cuadros de un amigo perdido 
de mi pared de memorias 
Los alfileres sostuvieron las memorias con tanta tirantez 
Que Ia alegria parecia separada solo por lustre 
Gimoteaba como un alfiler me pico Ia mano 
Como si dijera, "No me sueltes" 
"tComo te atreves seguir?" 
Los sollozos me robaron Ia capacidad de quedar en pie. 
Eche un vistazo a Ia pared de fotografias 
Creciendome intensamente consciente de las faltas 
De los huecos que mi amigo habia dejado 
Los espacios vacios se convirtieron en sus autografias 
Cuando ya no pude ver por Ia capa de lagrimas 
La voz del Salvador me susurro 
Su consuelo punzo mi silencia 
Su presencia me libro de miedo 
"Ve las memorias perdidas;' dijo 
"Y ve como otras las rodean" 
"Por perder a una persona" 
"Otras no han huido" 
Me levante, Ia fuerza del Dios impulsandome 
Y reordene mis memorias 
Usando a otras personas en mi pared 
Para liberar los espacios vacios 
Y asi en vida, reordenare 
Llamare a los que no me han dejado 
A quienes Dios me ha dado 
Y usare lo antiguo para aliviar el cambio 1
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